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り検討した．7 週齢の ICR 雄性マウスを 1 週間の予備飼育後，コントロール飼料と 0.02％のアスタ





は ア ス タ キ サ ン チ ン 群 で 有 意 に 改 善 し た ． 下 肢 骨 格 筋 に お け る peroxisome 
proliferator-activated receptor-γ coactivator-1α（PGC-1α）によって発現調節を受け
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